






 Ⱥɡɚɪࣉɧɨɤ ȼȺ Ʌɟɫɨɩɢɥɶɧɨɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟ  ȼȺ Ⱥɡɚɪࣉɧɨɤ












СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ 
САПР «БАЗИС-МЕБЕЛЬЩИК» И «К3-МЕБЕЛЬ» 




ɪɚɆɵɪɟɲɢɥɢɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶɫɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɞɜɭɯɋȺɉɊíɄɢ
Ȼɚɡɢɫ
©ȻɚɡɢɫɆɟɛɟɥɶɳɢɤª ɢ ©ɄɆɟɛɟɥɶª ± ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜ
ɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɋȺɉɊ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɭ ɪɹɞ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ




Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɋȺɉɊ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜ ɪɭɤɚɯ ɨɩɵɬɧɨɝɨ ɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɬɨɪɚɬɟɯɧɨɥɨɝɚɞɥɹɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹɟɝɨɬɪɭɞɚɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɢ
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɋȺɉɊɤɨɪɩɭɫɧɨɣɦɟɛɟɥɢȾɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɰɟɥɢɪɟɲɚɥɢɫɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɚ
ɞɚɱɢ



















































 ɦɨɧɢɬɨɪ ɫ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɞɢɚɝɨɧɚɥɢ ɷɤɪɚɧɚ  ɢ ɛɨɥɟɟ Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ
ɯ
 '9'520ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ±ɦɵɲɶɞɜɭɯɤɧɨɩɨɱɧɚɹɫɤɨɥɟɫɨɦɩɪɨɤɪɭɬɤɢ


























































ɫ ɫ ɫ ɫ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɣɩɚɧɟɥɢ
ɫ ɫ ɫ ɫ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɞɜɟɪɟɣ
ɫ ɫ ɫ ɫ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɹɳɢɤɨɜ
ɫ ɫ ɫ ɫ
Ɉɛɥɢɰɨɜɵɜɚɧɢɟɤɪɨɦɤɢ
ɫ ɫ ɫ ɫ
Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚɤɪɟɩɟɠɚ
ɫ ɫ ɫ ɫ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ
ɫ ɫ ɫ ɫ
ɋɨɡɞɚɧɢɟɤɚɪɬɪɚɫɤɪɨɹ
ɫ ɫ ɫ ɫ
ɋɨɡɞɚɧɢɟɱɟɪɬɟɠɟɣ
ɫ ɫ ɫ ɫ
ɂɬɨɝɨ  ɂɬɨɝɨ ɦɢɧɫ ɦɢɧɫ

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɋȺɉɊ ©Ȼɚɡɢɫ
Ɇɟɛɟɥɶɳɢɤª ɢ ©ɄɆɟɛɟɥɶª ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɬɪɟɛɭɟɬɪɚɡɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɨɞɧɢɯɢɬɟɯɠɟɤɨɦɚɧɞȼɫɜɹɡɢɫ
ɷɬɢɦɛɵɥɚɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹɬɚɛɥɢɰɚɭɫɥɨɜɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɩɪɨɟɤɬɢ





ɤɪɨɹ ɫɦɟɬ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɷɬɢ ɋȺɉɊ ɦɟɛɟɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢɢɡɚɧɢɦɚɸɬɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟɩɨɡɢɰɢɢɧɚɪɵɧɤɟɂɡɩɪɢɜɟɞࣉɧɧɨ
ɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ©ȻɚɡɢɫɆɟɛɟɥɶɳɢɤª ɬɪɟɛɭɟɬɦɟɧɶɲɟ ɡɚɬɪɚɬ ɤɚɤ ɧɚ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɋȺɉɊ ɬɚɤ ɤɚɤ ɰɟɧɚ ɧɚ
ɨɞɧɨ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ©ȻɚɡɢɫɆɟɛɟɥɶɳɢɤª ɹ ɜɟɪɫɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɬɵɫɪɭɛ©Ʉɦɟɛɟɥɶªɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɫɬɨɢɬɪɭɛ







ɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɟɬ ©Ʉª ɧɨ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ






 Ȼɚɡɢɫ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɦɟɛɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
85/KWWSVZZZED]LVVRIWUXɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɄɆɟɛɟɥɶ85/KWWSVNPHEHOUXɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ











СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ   
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ДРЕВЕСНЫХ КОМПОЗИТОВ
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ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɟɟ  ɦɥɧ ɦɝɨɞ ɞɨɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ   Ɉɛɴɟɦ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚɈɋɉɦɥɧɦɢɡɤɨɬɨɪɵɯɬɵɫɦɭɠɟɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɢɬɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɤɚ ɞɜɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɢɦɩɨɪɬ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɩɥɢɬ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ  ɦɥɧ ɦɝɨɞ ɇɚ ɪɵɧɤɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪࣉɧɧɚɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɩɨɩɥɢɬɚɦɩɨȾɋɬɉ±ɞɨɦɥɧɦɩɨɈɋɉ±ɞɨɦɥɧɦ
ɱɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɫɛɵɬɚɬɚɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
